





Marxovo nasljeđe i jugoistočna Europa*
Sažetak
Marxove ideje imale su izrazito veliki utjecaj na društvenu i misaonu realnost država jugo­
istočne Europe, posebno u 20. stoljeću. Te ideje bile su posredovane kako u formi ofici-
jelnog marksizma kao ideološke osnove političko­ekonomskog poretka spomenutih država 
tako i u radovima mislitelja koji su stvarali u ovom dijelu Europe. U radu ću nastojati 
ukazati na neke aspekte procesa napuštanja dominantne marksističke paradigme (posebno 
u razdoblju osamdesetih godina prošlog stoljeća), kao i na konsekvence tog napuštanja u 





istočne	Europe	 je,	 u	 osnovi,	 dobro	 poznata	 i	 dugotrajna.	Ta	 veza	 imala	 je	


























ru	 jugoistočne	Europe,	 s	obzirom	na	 sličnu	
povijesnu	 situaciju.	 Međutim,	 prvenstveno	



























to	da	 je	 feler Marxovog	učenja	 imanentan,	 te	ga	na	 temelju	 toga	en grosse	





Spomenuti	 slom	 socijalizma	 krajem	 osamdesetih	 godina	 prošlog	 stoljeća	 i 
razdoblje	odiuma	prema	Marxu	koji	je	uslijedio,	neosporno	je	iskorišten	za	













































Za	 objašnjenje	 Marxovih	 ocjena	 povijesne	
uloge	slavenskih	naroda	i	danas	 je	 instrukti-
van	 tekst	Dimitrija	Tucovića,	 »Marks	 i	 Slo-
veni«,	 u:	 D.	 Tucović,	 Izabrani spisi,	 SKZ,	
Beograd	1964.,	str.	153–160.
2
Usp.	 K.	 Marks,	 F.	 Engles,	 Manifest komu-
nističke partije,	 BIGZ,	 Beograd	 1982.,	 str.	
8–13.
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Ovde	 navodimo	 nekoliko	 knjiga	 koje	 pred-




M.	 Đurković,	 Politička misao Dž. S. Mila,	
Službeni	 glasnik,	 Beograd	 2006.;	 S.	 Rav-
nić,	Poredak slobode. Politička misao Johna 
Stuarta Milla,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	
Zagreb	2001.;	R.	Raunić,	Pretpostavke libe­
ralnog razumijevanja čovjeka,	Hrvatsko	filo-
zofsko	 društvo,	 Zagreb	 2005.;	 R.	 Raunić,	










(ur.),	Routledge Encyclopedia of Philosophy,	
vol.	9,	Routledge,	London	1998.,	str.	48–55.
5
Jedan	 od	 tipičnih	 primjera	 takvog	 manira	
mišljenja	 predstavlja	 tekst	M.	 Brdara	 u	 ko-
jem	 se	 Marxovo	 djelo	 svodi	 na	 »političku	
metafiziku«	 i	 »mesijanstvo«,	 uz	 odbaciva-
nje	mogućnosti	da	 se	ono,	u	bitnom	smislu,	
može	razdvojiti	od	onih	manifestacija	prakse	
u	 tzv.	 realnom	 socijalizmu	 koje	 proturječe	




Manojlović	 (ur.),	 Marxovo nasljeđe,	 Udru-




nost	 intelektualca«,	 u:	 L.Veljak	 (ur.),	 Gajo 





autorica,	 koristeći	 specifičnu	metodologiju	 i	





demokratizacije	 u	 postsocijalizmu	 te	 autori-
tarnim	nasljeđem	i	razvojem	civilnog	društva	
i	demokratske	političke	kulture.	Usp.	Z.	Go-














































je	 i	 »bespoštedna	 kritika	 svega	 postojećeg«,	 uz	 redefiniranje	 poimanja	 re-




istočnoj	 Europi	 značajno	 promijenjena u	 odnosu	 na	 razdoblje	 devedesetih	
godina	prošlog	stoljeća,	a	to	se	može	tvrditi	na	osnovu	činjenice	da	je	Marx	



















































Jedna	 od	 knjiga	 koja	 na	 instruktivan	 način	
govori	o	karakteristikama	zapadnoeuropskog	
marksizma:	P.	Anderson,	Razmatranja o za-
padnom marksizmu,	 BIGZ,	 Beograd	 1985.	
Marksistički	 filozofi	 koji	 su	 stvarali	 šezde-
setih	i	sedamdesetih	godina	prošlog	stoljeća,	
posebno	 oni	 okupljeni	 oko	 časopisa	Praxis,	
u	 velikoj	 su	mjeri	 zaslužni	 za	 posredovanje	




Usp.	 M.	 Kangrga,	 Praksa, Vrijeme, Svijet,	
Nolit,	Beograd	1984.,	str.	82–91.
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Slobodan Sadžakov
Marx’s Heritage and Southeast Europe
Abstract
Marx’s ideas had exceptionally strong influence on social and spiritual reality of countries in 
Southeast Europe, especially in the twentieth century. These ideas were mediated in the form 
of official Marxism as an ideological basis of the political­economic order of the aforementi-
oned countries, as well as in the works of thinkers who were producing in this part of Europe. 
In my paper I shall strive to point out certain aspects of the process of separation from the 
dominant Marxist paradigm, and also the consequences of such separation in the sense of the 







nasleđa«,	Zbornik Matice srpske za društve-

















cjelokupne	dosadašnje	 proizvodnje,	 tj.	 ozbi-
ljenje	ili	zbiljnost	čovjeka.	Religija,	porodica,	
država,	 pravo,	moral,	 nauka,	 umjetnost,	 itd.	
samo	 su	 posebni	 načini	 proizvodnje	 i	 pada-
ju	pod	njen	opći	zakon.«	K.	Marx,	F.	Engels,	
Dela,	tom	3,	Institut	za	međunarodni	radnički	
pokret,	Prosveta,	Beograd	1972.,	str.	237.
